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Abstract — PT Krakatau Tirta Industri is a subsidiary company of PT Krakatau Steel, was established on 
February 28, 1996, which the main business  is providing and distributing clean water for domestic and 
industrial  customer  in  Cilegon  City.  PT KTI  started  commercial  operations  in  1978  as  part  of Division 
Water Supply and Distribution PT Krakatau Steel. PT KTI has  installed capacity 2.000  liter/second with 
current utilization reaches 60%. Currently PT Krakatau Tirta Industri faced the strategic problems related 
water supply services such as (i) the development planning of PT Krakatau Steel as holding company (ii) 
the  potential  development  in  industrial  and  domestic  sector  in  Cilegon  City  and  surrounding  (iii)  the 
limitation of availability  raw water  sources  in Cilegon City and  reliability of potential  capacity  can be 
taken  from  existing  raw  water  sources,  Cidanau  River,  (iv)  government  regulation  related  to  water 
sources management, (v) potential development in national market for drinking water sector referred to 
Government for MDGs Program at 2015. All strategic problem impact to the water needs of consumers 
exceeded  the  capacity of water production  from PT KTI. Therefore,  in anticipation of water  shortages 
need to  increase the capacity of production process and the availability of sources of raw water. Some 
potential alternative raw water source as follow (i) Optimization Cidanau River (ii) expansion Krenceng 
DAM (iii) reuse effluent wastewater PT Krakatau Steel (iv) seawater Desalination Treatment Plant.  From 
all  alternatives  used  the  weighted  method  then  the  first  program  for  realization  is  Reuse  Effluent 
Wastewater Krakatau Steel. The mainstay flow of water source from Krakatau Steel is 280 liter/second. 
At  the  first  stage  the  installation will be design with  flow 150  liter/second, and expected will produce 
clean  water  100  liter/second,  which  the  product  fulfill  the  standard  from  Ministry  of  Health  No. 
416/1990, suitable with  the product  from existing production. The  treatment process  is different  from 
the  existing  production  processes;  there  will  be  applied  combined  technology,  conventional  and 
membrane  technology. The  location of  installation will be  taken on  land owned by PT Krakatau Steel, 
near from raw water sources and existing distribution pipeline network. 
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1. Introduction  
 
PT Krakatau Tirta Industri as a water supply company in Cilegon City can take the opportunity 
to  meet  the  water  needs  in  Cilegon  City  with  supporting  reliability  in  raw  water  source, 
technology, production efficiency, systematization operation and reliability of human resource. 
Regarding  to  reliability  of  raw  water  source  as  of  the  major  parameter  in  clean  water 
production, PT KTI shall take action for optimization all the raw water sources  in nature. The 
processing diagram of water treatment plant starting from raw water intake into clean water, 
figured clearly in below picture. 
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Figure 1. The Processing Water Treatment in PT KTI 
 
Cilegon City as industrial city in Banten Province has rapid development for enhancement local 
revenue and support national economic growth. This condition will need clean water  in very 
large amount both  for  industrial and domestic  customer. PT KTI has  classified  the  customer 
into 2 types: 
1. Industrial Customers are an end user of water  for  industrial purposes either  for plant or 
business commercial. 
2. Domestic  Customers  are  consumers whose  consumption water  for  domestic,  social  and 
commercial purposes, consist of residential customer are Krakatau Steel & Group housing 
complex, and residential area which distributed through PDAM Cilegon Mandiri. 
From all existing customers, PT KTI has a priority scale for water services, there are: 
1. Krakatau  Steel,  as  a  holding  company,  Krakatau  Steel  has  a  highest  priority  for  water 
services and met its water needs. 
2. Krakatau Steel Affiliates or Group, Currently PT Krakatau Steel has 10 subsidiary companies 
and most of the company is located in Cilegon City. 
3. Other  customer of Non Krakatau Steel and Group.  If PT KTI has excess  capacity of  clean 
water production, then has opportunity to sell or distributed the water for other customer 
in Cilegon City, consist of Industrial and Domestic Customer. 
 
Table.1. Customers of PT Krakatau Tirta Industri 
 
No  Customer Total 
1  Customer of PT Krakatau Steel and Group  11 companies 
2  Customer of Industry Non Krakatau Steel   66 companies 
3  Customers Domestic Non PTKS & Group  41 customers 
Source: Annual Management Report, PT KTI, 2012 
 
Marketing area of clean water is located in Cilegon City, service area reaching + 225 km2 with 
market  segment  around  85%.  Clean water  coverage  area  for  all water  supplies  companies 
show in below figure. 
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Figure 2. Water Supply Coverage Area in Cilegon City 
 
PT Krakatau Tirta  Industri as clean water providers with  the  largest capacity  in Cilegon  then 
have a business opportunity that must be addressed, are:  
1. Meet  the  water  needs  of  PT  Krakatau  Steel  for  served.  Primarily  to  support  the 
development project of PT KS accordance to long term development program of company. 
2. Increased water needs of Krakatau Steel Group and other industries in the industrial estate 
area in Cilegon City and surrounding. 
3. Demand water needs of domestic consumers in both domestic consumer Cilegon of PDAM 
Cilegon Mandiri  and domestic  consumers of  the housing  complex PT Krakatau  Steel  and 
Group. 
 
To meet the business opportunity, PT KTI faces the following challenges: 
1. The  increase  in demand  for clean water needs of  the consumer are not comparable with 
the availability of  raw water  for  the production process, especially  from  the existing  raw 
water source is the Cidanau River. 
2. Rarely  availability  of  potential  sources  of  raw  water  from  surface  water  with  a  large 
capacity around Cilegon City,  the closest distance sources  is more  than 27, 5 KM outside 
Cilegon,  there  are  in  Serang  Regency  different  administrative  area.  And  the  reliability 
capacity can take from Cidanau River in Dry Season is 1.375 liter/second. 
3. Limitations of the existing production capacity, which installed water treatment capacity PT 
KTI is 2.000 liter/second.  
4. In addition to the limitations of water treatment capacity, the production constraints is the 
facility  limited can process the raw water source from surface water such as river or  lake, 
with the quality standard type A, for irrigation and water treatment. 
 
2. Business Issue Exploration  
 
The  strategic  problems  related water  supply  services  and  priority  for  facing  by  companies, 
shown in below picture. 
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Figure 3. A Strategic Issues Faced by PT Krakatau Tirta Industri 
 
The  production  capacity  highly  dependent  on  clean water  needed  by  consumer,  especially 
industrial  consumer which has  significant  fluctuation of water  consumption,  it  is depend on 
currently  capacity of production each  industry. The  trend growth of  clean water production 
capacity in last 5 (five) years can be seen in below figure. 
 
 
Figure 4. Trend of Clean Water Production PT KTI in Last of 5 Years 
 
In  average  increase  around  0,35% per  year  and  the  greatest  increasing  sales occur  in  2010 
amount to 10,99%. While  for the trends of water sales  for each group can be seen  in below 
picture. The consumer Krakatau Steel & Group showed a decrease in the average sales 5,41% 
while for Non Krakatau Steel & Group showed an average increase of 7,56 ~ 8,59%. 
 
 
Figure 5. Clean Water Sales for Each Consumer Group PT KTI  
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The attractiveness power of PT KTI  in water supply business, using Porter’s Five Forces  is as 
follow: 
a. Barriers  to  Entry:  (i)  limitations of  raw water become  a  constraint  to  investment  in  the 
water  supply  industry  in  the  Cilegon.  (ii)  The  water  price  of  PT.KTI  makes  competitive 
barriers  for other companies to  invest  in the water  industry  in Cilegon.  (iii) PT.KTI already 
has  a  wide  distribution  pipeline  network  in  Cilegon.  Of  the  three  factors  above  then 
categorized an entry barrier is strong. 
b. Bargaining  Power  of  Supplier:  (i)  Dependency  on  Aluminum  Sulfate  is  diminished  after 
another coagulant could be a substitute, thus the price become more competitive. (ii) High 
dependency on Chlorine Gas suppliers because difficulty of finding another supplier, tends 
to oligopoly.  
c. Bargaining  Power  of  Buyer:  The  position  bargaining  power  of  buyer  is  not  too  strong 
because until now PTKTI is the only company capable of supplying clean water for industry 
consumer in Cilegon industry with large capacity. 
d. Threat of Substitute:  Investment costs  for membrane  technology  tends  to decrease each 
year but operating costs are still high. It can be an alternative choice for consumers to make 
their own water treatment plant with a source from sea water.  
e. Industry of Rivalry: For entry  in  this sector  requires a  large  the capital  investment. Thus, 
the level of competition was considered as middle. 
 
From all aspects of the conditions faced by the company it needs to be determined based on 
the  characteristic  time  scale of priorities,  trends  and  the  impact  that will occur use Kepner 
Tregoe Decision Analysis and the problem categorized as Decision analysis is as follow: 
1. Project Development of PT Krakatau Steel: (i) This issue is related to the core business of PT 
KTI which should give priority to meet the water needs of the business development plan 
PT  KS.  (ii)  In  terms  of  the  time  this  issue  must  be  resolved  because  the  business 
development plans of PT KS carried out within a period of less than 5 years from now. (iii) 
The  impact with the plans of PT KS  is very high on PT KTI especially the demand for clean 
water whose value is greater than the availability of existing water sources. (iv)Trend of the 
problem  is  likely to be high because the PT KS as a public company that  is required to do 
more business development. 
2. Limitations  of  Raw Water  Sources  for  Existing  Process  in Water  Treatment  Plant  (WTP) 
Krenceng: (i) the problem of raw water as a major problem because it is associated with the 
production process. Without the availability of raw water will be no clean water production. 
(ii)  From  the  aspect  of  time  then  the  problem  is  considered  quite  high  because  of  the 
availability of raw water that is not comparable with the rate of demand for clean water. To 
add a source of raw water takes a long time. So that needs to be prepared from the outset. 
(iii) Trend of  the shortage of raw water due to the higher demand  for water  is  increasing 
every year. (iv)The  impact of the  limitations of the raw water  is high because  it will affect 
the unmet water needs of  customers,  especially  industrial  customers  so  as  to  affect  the 
economic situation especially in Cilegon City. 
The  projection  of  water  need  in  the  next  5  years  influenced  by  domestic  and  industrial 
customers is shown in below figure. 
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Figure 6. Total Sales Projection for Each Customers Group 
 
From above figure than can be known that an increase of the average sale 19,44% per annum 
with the following details: 
• Increased sales of PT Krakatau Steel by 44.12% per year 
• Krakatau Steel Group sales increased 60.91% 
• Non Krakatau Steel Group sales increased by 9.66% 
PT  Krakatau  Tirta  Industri has  an  installed  capacity  2.000  liter/second, with  the  raw  source 
from Cidanau River and Krenceng DAM. The water for fulfill the Krenceng DAM derived from 2 
(two) rivers, Krenceng River itself and water suplesi from Cidanau River. Considering that flow 
discharge from Krenceng River very small then the availability from this river can be  ignored. 
The availability of raw water from Cidanau River during dry season  is 1.375  liter/second. And 
considering raw water storage  in Krenceng DAM, then the total flow discharge can be supply 
for production PT KTI  is 1.515  liter/second. The availability of raw water source comparing to 
clean water demand in the future, describe detail in below table.  
 
Table.2. Water Balance between Water Sales, Production and Raw Water Sources 
(liter/second) 
 
No Description 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
A Water Supply                 
  Sales 1.015 1.571 1.864 2.083 2.337 2.502 2.526 2.543 
  Production 1.036 1.603 1.902 2.126 2.385 2.553 2.577 2.595 
  Raw Water 1.044 1.615 1.916 2.142 2.403 2.572 2.597 2.615 
B Raw Water Sources 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 
C Surplus/(Shortage) 471 (100) (401) (627) (888) (1.057) (1.082) (1.100) 
 
 
From the above data  it can be seen that the water needs of consumers PT KTI has exceeded 
the capacity of water production  from PT KTI where water shortages begin to occur  in 2014. 
Therefore, in anticipation of shortages that occur need to increase the capacity of production 
process and the availability of sources of raw water. 
 
3. Business Solution  
 
The  suggestion  for  business  solutions  and  can  be  undertaken  by  PT  Krakatau  Tirta  Industri 
shown in below diagram. 
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Figure 7. The Sugestion Business Solution to Overcome the Limitation of Water Supply Services 
 
Increased capacity of raw water supplies developed program by PT KTI prioritized to meet the 
increasing water demand as a  result of  the development and expansion made by customers 
mainly by PT Krakatau Steel & Group. Some potential alternative raw water source for PT KTI, 
as follow: 
1. Optimization Cidanau River: Building a new DAM at a distance of 3.5 KM from downstream 
with a volume capacity of 5 million m3 so as to obtain additional raw water supply of 800 
liter/sec. 
2. Expansion Krenceng DAM:  increasing storage volume capacity of DAM  from 3 million m3 
become 5 million m3, so expected obtain additional water 285 liter/second. 
3. Reuse effluent wastewater PT Krakatau  Steel:  the effluent wastewater  from PT Krakatau 
Steel has potential quantity as raw water source PT KTI, with the quantity of water can be 
taken achieved a 100 liter/second.  
4. Seawater  Desalination  Treatment  Plant:  other  alternative  of  raw  water  sources  from 
seawater,  Cilegon  City  has  great  potential  seawater  related  as  a  geographic  near  from 
Sunda Strait. 
Mapping the location of potential alternative raw water sources for clean water production PT 
KTI is shown in below figure.  
 
 
Figure 8. The Location Potential Alternative Raw Water Source 
 
The assessment for all alternative raw water sources use weighted model with description is as 
follows: 
*    = Very Bad 
**    = Bad 
***    = Enough 
****    = Good 
*****    = Very Good 
 
With the result of assessment is shown in below table.  
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Table.3. The Assessment for Alternative Raw Water Sources 
 
CRITERIA Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 
TECHNICAL ASPECT (35 %)     
Operation and Maintenance **** **** **** *** 
The time required for the 
realization of the project 
** **** **** **** 
The degree of difficulty 
during construction 
** *** **** **** 
The technology Applied *** **** **** **** 
TOTAL 11 15 16 15 
TOTAL X WEIGHT 3,85 5.25 5,6 5,25 
ECONOMIC ASPECTS (30 %)     
The amount of investment 
and funding sources 
** **** **** *** 
Land Use Requirements ** **** **** **** 
The economic benefits **** **** **** *** 
TOTAL 8 12 12 10 
TOTAL X WEIGHT 2,4 3.6 3,6 3 
SOCIAL ASPECTS (35 %)     
Ease in the licensing process ** *** **** **** 
Disturbance during 
construction 
*** *** *** *** 
Conflict of interest with the 
public and customers 
** *** *** *** 
TOTAL 7 9 10 10 
TOTAL X WEIGHT 2,45 3,15 3,5 3,5 
 T O T A L  ASSESSMENT 8.7 12.0 12.7 11.75  
 
From  the  above  assessment  shows  the  selected  alternative  for  the  first  realization  related 
alternative water  sources  for  increasing  capacity  raw water  is  alternative  3,  project  REUSE 
EFFLUENT WASTEWATER KRAKATAU STEEL. 
 
4.  Implementation Plan  
 
The water will combined effluent wastewater from South and Central Channel. This integrated 
channel has a mainstay flow around 280 liter/second, but considering the water demand need 
the construction will be build  in several stages. First stage the  installation will be design with 
flow 150  liter/second, and expected will produce clean water 100  liter/second with recovery 
percentage 60%. 
 
Figure 9. The Sources of Potential Effluent Wastewater from Krakatau Steel 
 
The water quality analysis of mixing concentration  for water quality  from South and Central 
Channel  according  to  the  plans  of  Krakatau  Steel  will  integrate  both  of  channels,  then 
compared with  Clean Water  Standard  from Ministry  of  Health No.  416/1990,  because  the 
water from the channel will be reused into clean water. 
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Table.4. Mixed Quality of Effluent Wastewater Krakatau Steel 
 
P a r a m e t e r  U n i t  M a x  S t a n d a r d   V m a x  X  Q a v e r a g e  R e m a r k s  
T e m p e r a t u r  0 C S u h u  U d a r a  ±  3 2 6 , 2 4
T D S  m g / l 1 5 0 0 6 1 2 , 6 2
T S S  m g / l - 8 , 9 5
T u r b i d i t y  N T U 2 5 2 5 , 2 9 v
C o lo r  T C U 5 0 1 1 8 , 8 6 v
C o n d u c t i v i t y  u S / c m - 7 9 0 , 3 9
p H  - 6 ,5  - 9 , 0 7 , 7 5
I r o n  ( F e )  m g / l 1 1 , 7 5 v
M a n g a n  ( M n )  m g / l 0 , 5 0 , 0 0
C o p p e r  ( C u )  m g / l - 0 , 0 0
Z i n c  ( Z n )  m g / l 1 5 0 , 0 0
T o t a l  C h r o m e  ( C r )  m g / l 0 , 0 5 0 , 0 0
C a d m i u m  ( C d )  m g / l 0 , 0 0
M e r c u r y  ( H g )  m g / l 0 , 0 0
L e a d  ( P b )  m g / l 0 , 0 0
S t a n u m  ( S n )  m g / l 0 , 0 0
A r s e n  ( A s )  m g / l 0 , 0 0
S e le n i u m  ( S e )  m g / l 0 , 0 0
N i c k e l  ( N i )  m g / l 0 , 0 0
C o b a l t  ( C o )  m g / l 0 , 0 0
S u l f i d e  ( H 2 S )  m g / l 0 , 0 0
F l o u r i d e  ( F )  m g / l 1 , 5 0 , 0 0
C h l o r i d e  ( C l )  m g / l 6 0 0 4 0 , 6 6
A m m o n i a  ( N H 3 - N )  m g / l 6 , 3 3
N i t r a t e  ( N O 3 - N )  m g / l 1 0 4 , 0 7
N i t r i t e  ( N O 2 - N )  m g / l 1 0 , 5 1
B O D  m g / l 1 1 , 5 9
C O D  m g / l 3 6 , 2 1
D O  m g / l 7 , 0 0
P h e n o l   m g / l 0 , 0 1 0 , 0 0
S u r f a c t a n t  ( M B A S )  m g / l 0 , 5 0 , 0 0
O r t o f o s f a t  m g / l 0 , 0 0
B o r o n  m g / l 0 , 0 0
S u l p h a t e   m g / l 4 0 0 0 , 0 0
O r g a n i c  M a t t e r   m g / l 1 0 2 6 , 1 8 v
O i l  a n d  G r e a s e  m g / l 0 , 0 0
T o t a l  H a r d n e s s  m g / l 5 0 0 6 6 8 , 3 6 v
C a lc i u m  H a r d n e s s  ( C a )  m g / l - 5 5 2 , 7 4
M a g n e s i u m  H a r d n e s s  ( M g ) m g / l - 1 1 5 , 6 2
A l k a l i n i t y  m g / l - 1 6 9 , 5 2  
Note: √ = Need to treat 
Source: Final Report Study of Quantity and Quality of Wastewater  from Krakatau Steel, LAPI 
Indowater ITB Consultant, 2010. 
 
The treatment process that will be applied is different from the existing production processes 
PT KTI, because  the  characteristics of  raw water quality different with quality  from Cidanau 
River. Therefore, the treatment plant will be built separate from the existing facility, which the 
installation will be adjacent to the location of water sources so as to reduce the investment of 
installation of raw water transmission pipeline. The location will be taken on land owned by PT 
Krakatau Steel, as shown in below figure. 
 
 
Figure 10. The Location Potential Alternative Raw Water Source 
 
The  technology  will  be  applied  is  a  combination  of  conventional  technologies  (existing 
processing  technology  PT  KTI)  and  membrane  technology.  Where  the  first  treatment 
(pretreatment) will use processing by conventional technology and subsequent processing will 
use membrane technology, ultra filtration and reverse osmosis membrane. First step, the raw 
water  sources  will  be  collected  and  storage  in  equalization  pond  to  maintain  stability  of 
quantity and quality  inflow  into treatment plant. The collecting pond will be build near  from 
raw water  source  and  also  treatment  plant.  The  completely  treatment  process  describe  in 
below picture.  
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Figure 11. Flow Process Diagram for Wastewater Treatment Process 
 
For realization this project, estimated will be need 2 (two) years. The organizational structure 
for  implementation project Reuse Effluent Wastewater Krakatau Steel can be  seen  in below 
picture. 
 
Figure 12. Organizational Structure of Project Reuse Effluent Wastewater Krakatau Steel 
 
The analyses of the potential risk of the project use the method from internally procedure for 
risk management PT KTI. The potential risk in this project is as follow: 
A. Scenario I: the raw water source is good quantity and quality but the capacity of production 
not accomplishment. 
B. Scenario  II:  the  effluent  from wastewater  treatment plant Krakatau  Steel  is not  good  in 
quantity and quality as the standard design for reuse treatment. The detail analysis of risk 
and how to mitigate is shown in below table.  
 
Table.5. The Analysis of Potential Risk 
 
Type of Risk Risk Source Impact Mitigation  
The installation 
burden on the 
quantity of design 
• Wastewater 
treatment plant 
Krakatau Steel not 
operating in 
accordance with 
standard operating 
procedure. 
• Production cost will be 
higher due the decreasing 
of plant efficiency 
• Krakatau Tirta Industri 
made an agreement with 
Krakatau Steel regarding 
to the standard of 
quantity and quality can 
be accepted by reuse 
installation.  
The installation 
burden on the 
quality of design 
• The quality of 
wastewater from 
Krakatau Steel not 
treated or not 
compliance the 
standard, and the 
wastewater through 
directly into channel 
leading to reuse 
installation Krakatau 
Tirta Industri 
 
• Assumption the quality 
of wastewater before 
treated in treatment 
plant Krakatau Steel 
then it shall treated by 
reuse installation, the 
operation supplies will 
increase into 3 – 4 times 
and the maintenance 
services will increase 2 
times especially the 
membrane, because this 
unit is very sensitive to 
input water quality.  
• If the quantity and 
quality is more than 
standard than PT 
Krakatau Tirta Industri 
has a right for rejected 
the water or accepted 
with the additional 
requirements.  
 
 • Krakatau Steel 
producing wastewater 
with volume more 
than as usually. 
• The implementation of 
financial analysis such as 
balance sheet position 
and return on cost of 
goods is not meet the 
planning 
• The installation equipped 
with sensor for major 
parameter of water 
quality and automatic 
stop gates for monitoring 
the water inflow to the 
installation and barrier if 
the water sources can’t 
accepted by the 
installation  
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C. Scenario  III:  if  Krakatau  Steel  not  responsible  for  treat  their wastewater,  it’s mean  that 
wastewater treatment plant not operating and the water just through directly to the reuse 
wastewater treatment belong of PT Krakatau Tirta Industri. This situation will effect to not 
only the high cost of production but will be damage to installation especially for membrane 
unit, which  is  very  sensitive  to  quality  of  influent.  The  mitigation  for  this  situation,  PT 
Krakatau Tirta Industri shall be take over the operation of wastewater treatment belong of 
Krakatau  Steel,  at  the mean  PT  Krakatau  Tirta  Industri  sell  the  service  to  operating  the 
treatment plant. This way will bring the advantage for KTI to secure the operation of reuse 
wastewater because the control are under KTI, and for Krakatau Steel has the opportunity 
for concentrate to core business, steel manufacture.  
 
The estimation of total  investment cost for build Reuse Effluent Wastewater Treatment Plant 
Krakatau Steel capacity of 150  liters/second  is around Rp. 80,768,652,000,‐, with production 
cost  amount  3,800  Rp/m3.  If  compare with  the  existing  production  cost,  then  the  positive 
deviation is shown in below table.  
 
Table.6. The Differential Analysis of Cost Production at 2013 
 
No Description Amount Deviation (Δ) 
1 Cost of Production Clean Water Existing 4,789 Rp/m3 989 Rp/m3 
2 Cost of Production Reuse Wastewater 3,800 Rp/m3  
 
The results of the financial analysis for the project Reuse Effluent Wastewater Krakatau Steel is 
FEASIBLE with IRR 16.68%, NPV Rp.  21,077,275,616 and Payback Period 7 years 1 month. This 
project  is  one  of  the  alternatives  to  be  carried  out  by  PT  KTI  as  a  solution  in  the  face  of 
shortage  of  raw water  for  the  production  of  clean water.  Considering  this  project  can  be 
realization less than 3 years, and the investment cost less expensive than other alternative.  
But to meet the challenges ahead with increased water needs greater than other alternatives 
as  has  been  previously  described  as  the  next  step  to  be  taken  for  PT  KTI.  Include  the 
optimization  the Cidanau River as  the main of  raw water  source  for clean water production 
existing. With this project, PT KTI can gain the raw water addition enough for faced the clean 
water demand caused by industries customer in the future. 
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